





























































































































































































































































⑤香港商务及经济发展局网站， h t t p : / /
w w w . i n f o . g o v . h k / g i a / g e n e r a l / 2 0 1 2 1 0 / 1 7 /
P201210170316.htm。
⑥李娜：《数字化时代的欧洲广播电视规制》，
《传媒》2008年第1期。
（作者单位：厦门大学新闻传播学院。本文系
作者主持的教育部人文社会科学研究青年基金项目
〈项目编号：12YJC860051〉与福建省社科规划青年
项目〈项目编号：2012C105〉阶段性成果）
（责任编辑：陈富清)
